












































































































































































考え方 設定 ○ ○
人間関係 設定 ○
考えの背景や理由 人間関係の変化 ○
場面の展開 気持ちの変化 山場 ○




反復 ○ ○ ○
対句 ○ ○ ○
韻 ○ ○ ○
体言止め ○ ○ ○
省略 ○ ○ ○
たたみかけ表現・短文 ○ ○
語り口の文体 ○
語調 ○ ○ ○




比喩 ○ ○ ○
擬人法 ○ ○ ○
擬音語・擬態語 ○ ○
イメージ語 ○ ○ ○
色彩語 ○ ○ ○
象徴 ○ ○ ○
読み手意識 工夫
効果








語り方 語り手の認識 人称 ○ ○
語り手の意図 ○ ○ ○
視点の転換 視点人物 ○ ○
意味　効果 語り手の工夫 ○
作品の構成 構成の仕方 伏線 ○
意味　効果 前半部と後半部 ○
結末部 ○ ○
非連続テキスト 特徴 図表・挿絵・イラスト・写真 ○
役割　意味 図表・挿絵・イラスト・写真 ○ ○ ○
ポスター ○ ○
意味　効果 描かれているもの（絵や写真など） ○ ○ ○
文字 ○ ○ ○
工夫　効果 大きさ・色など ○ ○ ○

































































































3 7 聞き取って評価しよう 話す・聞く 複数のスピーチをさまざまな観点から分類して、比
較する
24 読書案内　 読書 選んできた本を「ジャンルやテーマ」別に整理する
〈表 3　「分析すること」のカリキュラム①－「分類・比較する」②－比較〉
学年 番号 学習材 領域 学習活動






25 ニュースの見方を考えよう 読む 他のグループのニュースの印象の違いを比べる
2 5 字のない葉書 読む 「少女時代」と「大人になった」私の思いの違いを
捉える
6 卒業ホームラン 読む 「卒業ホームラン」と「字のない葉書」で描かれて
いる家族や登場人物について読み比べる
11 読書案内 読書 複数の本で読んだ情報を比較する
26 情報探索で開ける社会 読む 二つの記事を読み、片方だけの記事を読んだ時の印
象や、二つ読んだ時の印象の変化を話し合う
3 5 形 読む 「形」と、もとになった話を読み比べ、「形」で詳し
く描かれていること、削られていることを捉え、「形」
の小説としての工夫や魅力を考える
6 風の唄 読む 最後の場面がある場合とない場合の意味や効果を考
える








































学年 番号 学習材 領域 学習活動




































21 少年の日の思い出 読む 行動の描写から、「僕」がそのような行動をとった
理由を考える
25 ニュースの見方を考えよう 読む 筆者が「テレビのキャスターやコメンテーターの発
言」を問題にしているのはなぜかを考える
2 7 聞き取って吟味しよう 話す・聞く 相手の考えを、確かな事実や同意できる考えが根拠
になっているかに注意して聞く

































学年 番号 学習材 領域 学習活動
1 4 小さな発見を詩にしよう 読む それぞれの詩を読み、表現の工夫や、発想の新鮮さ
などについて、感想を述べ合う
5 遠い山脈 読む 心に残った場面を音読して紹介し、理由を言い添え
る













2 3 短歌を楽しむ 読む 「短歌五首」から一首を選び、鑑賞したことをまと
める
4 短歌のリズムで表現しよう 書く 出来上がった短歌を読み合い、良いと思った表現や、
どんな場面を想像したかなど、感想を述べ合う
6 卒業ホームラン 読む 小説中の四人家族から一人を選び、どんな人物で、
自分はその人物に対してどう考えているのかを紹介
し合う
















22 走れメロス 読む 最後の場面の展開や表現の工夫について、気づいた
ことや考えたことを話し合う
3 3 俳句の読み方、味わい方 読む 「俳句五句」から一句を選び、その良さを評価して、
鑑賞文を書く
4 俳句を作って句会を開こう 書く 作った俳句を読み合い、良いと思ったところなどを
評価し合う
5 形 読む 「形」は小説としてどのような工夫や魅力があるの
か、作品について自分はどう評価するのかをまとめ
る
6 風の唄 読む 最後の場面の意味や効果を考え、評価する
7 聞き取って評価しよう 話す・聞く 複数の意見を聞いて、さまざまな観点から内容や構
成について評価する


































































































































































































































　東京書籍『新しい国語 1～ 3』光村図書『国語 1～ 3』
　教育出版『伝え合う言葉 1～ 3』三省堂『中学生の国語 1～ 3』
　学校図書『中学校国語 1～ 3』
（はまだ　みき・高知県教育委員会事務局　東部教育事務所）
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